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1 LE séminaire avait pour but de faire le lien entre le phénomène migratoire en Europe et
la littérature des migrants. Nous avons examiné les problèmes spécifiques de plusieurs
groupes d’immigrés, à savoir ceux des Turcs et des Russes en Allemagne, des Indiens et
des Pakistanais au Royaume-Uni, et des Magrébins et des Russes en France. L’analyse de
différents arrière-plans politiques et historiques a été suivie par une discussion portant
sur  des  thèmes  liés  à  la  migration,  comme  le  racisme,  le  déchirement  entre  deux
cultures et les frictions intergénérationnelles. Pour examiner la présentation littéraire
de la problématique, nous avons étudié un nombre de romans écrits en allemand, en
anglais  et  en  français  traitant  de  l’expérience  de  la  migration.  Même si  les  débats
avaient  lieu  en  français,  les  étudiants  tenaient  à  lire  les  livres  dans  leur  langue
originale. Le choix des œuvres s’est porté sur : Die Brücke vom Goldenen Horn d’Emine
Sevgi  Özdamar,  Russendisko  de  Wladimir  Kaminer,  Wie  der  Soldat  das  Grammophon
repariert de Saša Staniši, Aliocha d’André Troyat, Le Gone du Chaâba d’Azouz Begag, The
Buddha of Suburbia d’Hanif Kureishi et Brick Lane de Monica Ali. L’étude comparée de la
littérature  et  de  l’histoire  nous  a  conduits  à  mieux  appréhender  les  enjeux  de  la
politique migratoire en Europe.
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